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Foreword 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
Bismillahirrahmanirrahim. All praise to Allah SWT. Blessing and Prayers be 
upon Prophet Muhammad SAW, and also to his family members, kindred‘s, 
companions and his followers who adhere faithfully to his teaching.  
 
I would like to express my gratitude for this invitation to write a few words 
in conjunction of this proceeding. Heartiest congratulations go to the organizers 
of the 2
nd
 International Islamic Heritage Conference 2017 (2
nd
 IsHeC2017) that 
was held on 14
th
 – 15th November 2017. Congratulations also to the editors for 
their efforts in publishing the articles presented at the 2
nd
 IsHeC2017.  
 
Proceeding of 2nd International Islamic Heritage Conference 2017 is a very 
noble effort as it adds to the corpus of literature on Islamic based research in 
various disciplines of knowledge. I hope that this proceeding can be a catalyst for 
the germination and strengthening of Islamic knowledge. 
 
Finally, I wish to extend my sincere appreciation to all parties involved in 
the publication of this proceeding especially Academy of Contemporary Islamic 
Studies (ACIS) UiTM Melaka, Center for Islamic Philanthropy and Social 
Finance (CIPSF), Pusat Jaringan Industri, Komuniti dan Alumni (PJI & A) UiTM 
Melaka and the authors for their contribution. 
 
 
 
DATUK PROF. MADYA SABARIAH MAHAT 
 
Rektor, 
Universiti Teknologi MARA Cawangan Melaka, 
Alor Gajah, Melaka. 
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Preface 
_________________________________________________________________ 
 
 
In the name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful. All praise is 
due to Allah SWT, the Almighty. We all praise Him, seek His Help, and ask for 
His Forgiveness. We seek refuge with Him from the evil of our souls, and from 
our sinful deeds. He whom Allah SWT guides, no one can misguide him, and 
whoever Allah SWT misguides, no one can guide him. Blessings and prayers 
upon His Messenger Prophet Muhammad SAW. We would like to express our 
thorough and sincere gratefulness to Allah the Almighty, who has given us the 
opportunity to write, edit and complete the Proceeding of 2nd International 
Islamic Heritage Conference 2017. 
We wish to extend our appreciation to YBhg. Datuk Associate Professor 
Sabariah Hj. Mahat, Rector of Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan 
Melaka for her full encouragement in ensuring the success of the 2
nd
 IsHeC2017 
and also the publication of this proceeding. Special thanks to YBrs. Associate 
Professor Dr. Shafinar Ismail, Deputy Rector of Research and Industrial Linkage 
UiTM Cawangan Melaka for her continuous support in 2
nd
 IsHeC2017.  
A great deal of appreciation also goes to the Center for Islamic 
Philanthropy and Islamic Finance (CIPSF), Uni-Charity Society, ACIS UiTM 
Cawangan Melaka and UiTM Press for their tremendous effort in making the 2
nd
 
IsHeC2017 a success. 
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PROFIL ASNAF ZAKAT DI KALANGAN PELAJAR UiTM MELAKA 
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ABSTRAK 
Bantuan kewangan merupakan instrumen penting dalam membantu pelajar yang 
kurang berkemampuan untuk meneruskan pelajaran di institut pengajian tinggi 
(IPT). Selain daripada bantuan pinjaman PTPTN, bantuan wang zakat juga 
merupakan sumber utama bantuan kewangan pelajar di UiTM Melaka Kampus 
Bandaraya. Pemohon yang memohon zakat pada setiap semester terdiri daripada 
pelbagai latar belakang keluarga. Ada yang terdiri daripada keluarga yang terlalu 
miskin dan tidak kurang juga yang datang daripada keluarga yang 
berkemampuan. Walaubagaimana pun proses saringan perlu dilakukan bagi 
memastikan agihan wang zakat adalah sampai kepada asnaf-asnaf yang layak 
sahaja. Setelah proses saringan selesai barulah wang zakat diagihkan mengikut 
asnaf tertentu. Kajian ini adalah bertujuan untuk mengenalpasti profil penerima 
wang zakat yang diagihkan di UiTM Melaka Kampus Bandaraya. Kajian ini 
menggunakan statistical descriptive dalam mendapatkan frekuensi bagi setiap 
pembolehubah-pembolehubah yang telah ditentukan. Pembolehubah dalam kajian 
profil ini termasuklah jantina, kawasan, pekerjaan ibubapa, pendapatan keluarga, 
asal dan kes-kes terpencil. Hasil daripada kajian mendapati setiap asnaf yang 
mendapat wang zakat mempunyai pendapatan yang hampir sama dan 
latarbelakang keluarga yang sederhana. 
 
Kata kunci: Profil, asnaf zakat, UiTM Melaka 
 
PENDAHULUAN 
UiTM merupakan institut pengajian tinggi awam pertama yang melaksanakan 
operasi kutipan dan agihan zakat di Malaysia. Majlis Agama Islam Selangor 
(MAIS) telah memberi kebenaran kepada UiTM bagi melaksanakan operasi 
agihan dan kutipan zakat mulai 9 Mei 1998. Kerjasama dengan Majlis Agama 
Negeri-negeri turut melibatkan sebahagian besar sistem dalam UiTM. Mengikut 
sejarahnya, UiTM Melaka telah menjadi pembantu amil kepada pusat zakat dalam 
operasi kutipan dan agihan bermula semenjak kampusnya yang pertama dibuka 
pada Ogos 1984. Sumber zakat yang diperolehi oleh UiTM adalah hasil daripada 
potongan zakat para pensyarah dan staf pentadbiran itu sendiri kepada pusat zakat 
dengan 50% daripadanya dipulangkan semula kepada UiTM. Jumlah pulangan 
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zakat yang diperolehi daripada Pusat Zakat Selangor pada setiap semester akan 
diagihkan kepada pelajar-pelajar yang memohon zakat. (https:// 
www.acis.uitm.edu.my, 2017) Permohonan zakat di UiTM Kampus Bandaraya 
akan diproses oleh Unit Hal Ehwal Islam Akademi Pengajian Islam Kontoporari 
(ACIS). 
Permohonan zakat lazimnya akan dibuka pada setiap awal semester. Ia 
memberi peluang kepada pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan untuk 
memohon bantuan zakat di awal pengajian. Permohonan perlu melalui beberapa 
proses sebelum pelajar tersebut dikenalpasti sebagai asnaf dan diberi bantuan 
zakat. Pemohon perlu mengisi borang permohonan zakat terlebih dahulu dan 
menyertakan bersama-sama maklumat-maklumat yang diperlukan di dalam 
senarai lampiran. Setelah borang dihantar, pelajar tersebut perlu melalui proses 
temuduga dan semasa proses ini panel penemuduga akan mengenalpasti asnaf 
pelajar tersebut. Terdapat 4 kategori asnaf yang akan diberi bantuan zakat di 
UiTM Melaka Kampus Bandaraya termasuklah fakir, miskin, fisabilillah dan 
muallaf. 
Purata jumlah permohonan zakat oleh pelajar UiTM pada setiap semester 
adalah dalam lingkungan 100-120 permohonan. Melihat kepada trend 
permohonan zakat yang konsisten setiap semester, maka satu kajian perlu 
dilakukan untuk mengenal pasti profil penerima wang zakat di UiTM Kampus 
Bandaraya. Berdasarkan pada permohonan zakat, majoriti pemohon mendapat 
bantuan pinjaman PTPTN. Ini menunjukkan bahawa pinjaman PTPTN masih 
tidak mencukupi untuk menampung pebelanjaan pelajar. Selain daripada itu, lebih 
daripada separuh permohonan zakat adalah di kalangan pelajar yang sama setiap 
semester. Agihan zakat yang berbeza mengikut asnaf membantu pelajar dalam 
meneruskan pembelajaran mereka walaupun wang bantuan zakat tidak sebanyak 
wang pinjaman PTPTN. Profil penerima wang zakat menunjukkan latar belakang 
seseorang penerima merangkumi pendapatan keluarga, pekerjaan ibubapa, asal 
pelajar serta kes-kes terpencil yang membolehkan pelajar menerima zakat. 
 
KAJIAN LITERATUR 
Realitinya, pada abad ke 21 ini, kos sara hidup semakin meningkat setiap tahun 
menyebabkan kuasa membeli semakin kurang. Tambahan pula setelah 
terlaksananya Goods and Services Tax (GST) di Malaysia bermula tanggal 1 
April 2015 menyebabkan masyarakat semakin dihimpit dengan kekangan 
kewangan bagi menampung perbelanjaan harian kerana majoriti harga barang dan 
perkhidmatan yang meningkat. Antara golongan yang akan terjejas disebabkan 
perubahan polisi kerajaan ini ialah pelajar yang tidak mempunyai sumber 
kewangan yang kukuh (Sarah Athirah, Aisyah dan Hairunnizam: 2015). Selain 
itu, para pelajar hanya bergantung kepada biasiswa, pinjaman atau bantuan 
kewangan yang ditampung oleh ibu bapa. Kos pendidikan dijangka semakin 
meningkat seiring dengan kenaikan harga barang dan perkhidmatan di Malaysia. 
Sementara itu, institusi pengajian tinggi swasta pula berlumba-lumba 
menawarkan peluang pendidikan kepada pelajar yang mencapai keputusan 
peperiksaan kurang cemerlang namun dengan mengenakan yuran pengajian yang 
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agak tinggi dan membebankan pelajar (Mustaffa & Muda 2014). Kenaikan kos 
pendidikan perlu dibimbangi kerana akan menjejaskan jumlah kemasukan pelajar 
ke institusi pengajian tinggi (Ismail & Zainal 2004) sekali gus menyebabkan 
pembinaan modal insan yang berkualiti akan berkurang dan akhirnya 
menyebabkan ekonomi negara terjejas 
Manakala Hairunnizam, Sanep dan Mohd Ali (2004), mendapati kesan 
zakat tidak begitu besar terhadap kualiti pendidikan pelajar kerana pihak kerajaan 
telah menyediakan bantuan pendidikan seperti bantuan yuran dan biasiswa 
kepada para pelajar. Walau bagaimanapun, bantuan pendidikan tidak diberi secara 
menyeluruh kerana bantuan pendidikan daripada pihak kerajaan adalah terhad. 
Oleh yang demikian, kebanyakan pelajar terpaksa bergantung kepada pinjaman 
pendidikan. Kajian yang sama dilakukan oleh Norzita dan Siti Hadijah, (2014) 
menyatakan kebimbangan terhadap sebahagian pelajar yang tidak mempunyai 
sebarang bantuan kewangan telah berhasrat untuk tidak meneruskan pengajian. 
Maka, wang zakat menjadi sumber kewangan lain yang signifikan dalam 
meringankan beban kewangan pelajar. 
Patmawati dan Rahisam (2010) telah menyenaraikan lima faktor utama 
yang menyebabkan seseorang individu tergolong di dalam golongan 
berpendapatan rendah dan miskin iaitu peribadi individu, saiz ahli keluarga yang 
besar, persekitaran individu, dasar-dasar kerajaan yang mempengaruhi 
pendapatan, kebajikan dan dasar politik bagi negara yang memegang status quo di 
mana. Pendidikan merupakan salah satu pelaburan sosial yang penting kepada 
sesebuah negara. Ia dapat memberi kelebihan jangka panjang seperti 
mengeluarkan pengetahuan, kemahiran tenaga kerja, disiplin, serta motivasi 
kepada seseorang individu. Hal ini menunjukkan bahawa bantuan dalam 
pendidikan sangat diperlukan bagi golongan yang tidak berkemampuan. Terdapat 
beberapa golongan asnaf yang layak mendapat bantuan zakat dalam pendidikan. 
Antara golongan tersebut adalah golongan fakir dan miskin yang tidak 
mempunyai keupayaan untuk mendapat pendidikan yang sempurna akibat 
kekangan kewangan. Golongan lain yang turut mendapat zakat bagi tujuan 
pendidikan adalah golongan fisabilillah dan muallaf.  
Menurut Norfariza dan Nur Aliza (2017), zakat dilihat sebagai satu alat 
yang mampu memberi peluang kepada anak-anak bagi meningkatkan akses 
mereka terhadap pendidikan. Pemberian zakat kepada anak-anak fakir dan miskin 
khususnya yang beragama Islam ini mampu melengkapkan keperluan mereka 
bagi menjalani pembelajaran di sekolah dan seterusnya memperolehi literasi asas 
dalam pendidikan. Tambahan pula, kemiskinan di kawasan bandar turut dikaitkan 
dengan tahap pendidikan yang rendah selain daripada sumber pendapatan yang 
tidak mencukupi bagi menampung kos sara hidup yang tinggi di bandar. 
Kemiskinan ini akan terus diwarisi kepada generasi seterusnya disebabkan 
kegagalan ibu bapa bagi menyediakan pendidikan yang sepatutnya bagi anak-
anak. Golongan ini juga umumnya bekerja dalam bidang bukan professional 
dengan pendapatan tetap yang tidak mencukupi setiap bulan. 
Kajian Mohd Sabri, Zainudin, Rohana, Mohd Ariff dan Azian (2017) 
menyenaraikan pelbagai jenis bantuan yang diberikan oleh baitulmal kepada 
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asnaf fakir dan miskin mengikut kategori dan latar belakang penerima, samada 
penerima produktif yang mampu bekerja atau penerima tidak produktif seperti 
orang tua, OKU dan sebagainya. Di antara jenis bantuan yang disalurkan oleh 
pusat-pusat zakat di Malaysia kepada penerima zakat ialah makanan dan sara 
hidup, perubatan, pendidikan, keusahawanan, keagamaan dan kecemasan. 
Manakala Norajila, Nor Azlina, Norafifah dan Nurul Izza (2015) memperlihatkan 
bahawa penganjuran program agihan zakat oleh unit Hal Ehwal Agama Islam di 
UiTM Melaka bergerak dengan aktif. Agihan dilaksanakan pada setiap semester 
bagi membantu mengurangkan beban pelajar yang mempunyai masalah 
kewangan. Aspek pemilihan asnaf dilihat dari pendapatan keluarga dan jumlah 
tanggungan dalam keluarga. Zakat diagihkan mengikut tiga kategori asnaf iaitu 
asnaf fakir (RM300), miskin (RM200) dan fisabillillah (RM100). 
 
METOD KAJIAN 
Kajian ini menggunakan jadual frekuensi bagi setiap pembolehubah-
pembolehubah yang telah ditentukan. Pembolehubah dalam kajian profil ini 
termasuklah jantina, kawasan, pekerjaan ibubapa, pendapatan keluarga, asal dan 
kes-kes terpencil. Kajian berbentuk deskriptif akan dapat memberikan gambaran 
atau maklumat mengenai sesuatu keadaan pada suatu masa tertentu, di samping 
membantu untuk membuat perancangan pada masa akan datang. Penyelidikan 
deskriptif merupakan kajian yang boleh meninjau terhadap sampel atau populasi 
(Mohd Najib, 1999). 
Menurut Cooper& Schindler (2000) kajian deskriptif cuba memberikan 
jawapan ke atas persoalan berkaitan siapa, apa, bila, di mana dan kadangkala 
mengapa. Ia cuba menjelaskan dan mendefinisikan subjek, secara kebiasaannya 
akan menciptakan profil bagi sesuatu masalah, manusia atau kejadian. Oleh itu 
pemilihan metod kajian ini adalah kerana kesesuaiannya untuk meninjau dan 
mengenalpasti profil penerima zakat dalam kalangan pelajar UiTM Kampus 
Bandaraya Melaka. 
Populasi kajian ini adalah terdiri daripada 106 orang penerima zakat 
UiTM Kampus Bandaraya Melaka bagi sesi semester Mac-Julai 2017. Maklumat 
populasi diperolehi daripada pejabat Akademi Pengajian Islam Kontemporari 
(ACIS) UiTM Kampus Bandaraya Melaka yang bertanggungjawab menguruskan 
permohonan zakat pelajar.  
 
DAPATAN KAJIAN 
Latarbelakang responden dalam kajian ini dibahagikan kepada 5 bahagian iaitu 
jantina, kawasan, pekerjaan bapa, jumlah pendapatan dan kes-kes khas. Hasil 
daripada latar belakang kajian yang direkodkan oleh pihak ACIS, Dari segi 
jantina pelajar, majoriti pelajar yang menerima zakat adalah perempuan iaitu 
seramai 88 orang (83%). Manakala hanya 18 orang pelajar lelaki sahaja yang 
layak menerima zakat iaitu sebanyak 17%.  
Kajian ini juga mendapati pelajar yang tinggal di kawasan luar bandar 
merupakan penerima zakat yang teramai iaitu sebanyak 77 orang pelajar (77%). 
Dari segi latarbelakang ju,lah pendapatan keluarga penerima zakat, sebanyak 32 
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(30.2%) orang pelajar yang bapa mereka bekerja di sektor swasta, 29 (27.4%) 
orang pelajar yang bapa mereka bekerja sendiri, 20 (18%.9) orang pelajar mereka 
telah meninggal dunia, seterusnya 17 (16.0%) orang telah berpencen dan hanya 4 
(3.8%) orang pelajar di mana masing-masing bapa mereka tidak bekerja dan 
bekerja di sektor kerajaan. 
Kajian ini juga menunjukkan bahawa majoriti penerima zakat mempunyai 
pendapatan keluarga mereka di bawah RM2,000 sebulan yang mana merangkumi 
81.1% daripada keseluruhan responden dan hanya seorang sahaja yang 
mempunyai pendapatan keluarganya RM4,000 sebulan (0.9%).  
Kajian ini juga mengkategorikan kes-kes khas yang merujuk kepada bapa 
pelajar yang hilang, anak yatim yang ibunya tidak bekerja tetapi ditanggung oleh 
adik beradik dan yatim piatu yang ditanggung oleh datuk dan neneknya. Hasil 
kajian ini menunjukkan hanya 5 orang pelajar (4.7%) yang dikategorikan di 
dalam kes-kes khas di UiTM Melaka Kampus Bandaraya. 
 
KESIMPULAN 
Berdasarkan dapatan kajian, kebanyakkan penerima zakat di UiTM Melaka 
Kampus Bandaraya adalah pelajar perempuan berbanding pelajar lelaki. Ini 
adalah kerana factor bilangan pelajar perempuan yang lebih ramai berbanding 
pelajar lelaki. Begitu juga, kebanyakkan mereka mempunyai latarbelakang 
keluarga yang berada di bawah paras kemiskinan dengan data menunjukkan 
bahawa jumlah pendapatan keluarga mereka di bawah RM2,000. Selain itu, 
pelajar yang datang dari kawasan luar bandar merupakan penerima zakat yang 
dominan. 
 
Jantina 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Lelaki 18 17.0 17.0 17.0 
Perempuan 88 83.0 83.0 100.0 
Total 106 100.0 100.0  
 
Kawasan 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Bandar 29 27.4 27.4 27.4 
Luar Bandar 77 72.6 72.6 100.0 
Total 106 100.0 100.0  
 
Pekerjaan bapa 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Swasta 32 30.2 30.2 30.2 
Kerajaan 4 3.8 3.8 34.0 
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Bekerja Sendiri 29 27.4 27.4 61.3 
Pencen 17 16.0 16.0 77.4 
Tidak bekerja 4 3.8 3.8 81.1 
Meninggal dunia 20 18.9 18.9 100.0 
Total 106 100.0 100.0  
 
Pendapatan 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 0-1000 42 39.6 39.6 39.6 
1001-2000 44 41.5 41.5 81.1 
2001-3000 16 15.1 15.1 96.2 
3001-4000 3 2.8 2.8 99.1 
4001 ke atas 1 .9 .9 100.0 
Total 106 100.0 100.0  
 
Kes khas 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Lain-lain 5 4.7 4.7 4.7 
Tiada 101 95.3 95.3 100.0 
Total 106 100.0 100.0  
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